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Verifying the Usability of ‘Facilitation-
integrated Active Learning Package’
Tetsuro ONITSUKA1, Masae NAKAZAWA², 
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The purpose of this pilot study is to clarify the 
usability of a ‘facilitation-integrated active learning 
package’, launched by the facilitation studio of Kyoto 
Sangyo University. During the last six years the 
facilitation studio（‘F-Kobo’）has been engaged in 
developing facilitator -mindedness and its tools inside 
and outside the university. With the proliferation of 
active learning, we have formulated the proposition 
that the facilitation tools developed by the studio have 
turned out to be useful tools for active learning as well. 
In order to verify this proposition we conducted, along 
with the distribution of the package, semi-structured 
interviews with eight professors selected from each of 
the faculties. The result of the analysis shows that 
facilitation-integrated active learning package can offer 
useful tools for implementing active learning 
programs.
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